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235 長野大学紀要 第14巻第3号 1992
第 1表 イ ギ リ ス の 対 外 債 務
(単位 :百万ポンド)
各 年 末 現 在 高 年 間 の 増 減
1944 1945 1946 1945 1946
対外借款アメリカ:R.F.C.借款(1941) 73 63 54 -10 - 9+150
武器貸与決済 - 161267 161 +161
新規クレジット - 10 -
カ ナ ダ :無利子借款 140 105 -14 -21
新規クレジット - 129 - +129
イ ン ド:1942年10月借款- 27 27 - -
そ の 他 44 116 108 +72 - 8
対外借款合計 284 493 734 +209 +241
純ポンド残高等の債務ポンド領域 :自治領オーストラリア 156 148 185 - 8 +37
ニュージーランド 43 75 83 +32 + 8
南ア連邦 26 59 ll +33 -48
エール地方 165 189 199 +24 +10
調整自治領計インド､ビルマおよび中東インド(15) - +10 -34 +10 -44
390 481 444 +91 -37
943 1,259 1,22 +36 35
中 東(16)インド､中東 計 554 643 632 +89 -ll1,497 1,902 1,856 +405 46
その他ポンド領域諸国ポンド領域合計非ポンド領域諸国南米等 477 561 593 +84 +32
2,364 2,944 2,893 +580 -51
89 53 140 -36 87
欧 州 378 273 356 -105 +83
その他非ポンド領域合計 56 62 91 + 6 +29523 388 587 -135 +19
ポンド残高等合計 2,887 3,332 3,480 +445 +148
(出所) 国際決済銀行年次報告書第12巻274頁
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保 有 国 中 央銀 行 商 業銀 行 その他判明せる保有 合 計
イ ン ド 1,217 238 7 1,224エジプト 141 46 45
エ - /レ 39 160 -199
オーストラリア 178 7 185
ニュー ジー ランド 172 ll 83
南ア連邦 ll ll














































































































第 1図 イギリスの外国勘定管理状況 (1951年 2月現在)

















































其 他 諸 国
内部間の アフガニスタン､アルバニヤ､キレナイカ､エリトリア､
振替可能 リベリア､ネパール､サウジアラビヤ､南鮮､トリポリタニア
指 定 地 域 (傍 域)
一般に内部間の振替は自由に許され 英連邦(カナダを除く) アイルランド共和国
ているが､南阿､フィジー､香港､ 英国委任統治領 英保護領及保護国
印度､オ-ストラ)ヤでは若干の制 ビ ノレ マ アイスランド
双 務 勘 定 諸 国
アルゼンチン 仏領ソマ リー 海岸 *ポルトガル貨幣領域
*ベルギ-貨幣領域 *ドイツ(西方地域) ルーマニヤ
ブラジル *ドイツ(ソ連地域)◆ *ス イ ス
英国為振管理当局の持 ブルガリヤ -ンガリー シ リ ヤ
許がない限り内部間の カ ナ ダ イスラエル タンジール
振替は不能○ 中 国 日 本 *トル コ
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245 長野大学紀要 第14巻第3号 1992
第 3表 英連邦内主要国の域内貿易比率
1938年 1948年 1957年
イ ギ リ ス 42 47 46
カ ナ ダ 41 24 16
オーストラリア 78 58 51
ニュージランド 83 79 67
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